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Although traffic accidents caused by elder drivers are widely noticed, evaluation methods 
of driving fitness in the elderly have not been established. We developed a simple evaluation 
method of driving fitness for the elderly named as “Visual Field with Inhibitory Tasks - 
Elder Version; VFIT-EV”. In elder healthy drivers, scores of VFIT-EV and on-road driving 
performance related siginificantly. However history of traffic accidents of taxi drivers and 
scores of VFIT-EV did not relate significantly. VFIT-EV score could be a useful predictor of 
driving fitness, and further study is needed. 
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visual field または useful field of view）の低
下と交通事故との関連が注目されている







































with Inhibitory Tasks: VFIT)を、75 歳以上
の後期高齢者においても容易に実施できる































上 VFIT と同じサイズになるよう約 20%大き
くした。この VFIT-EV と従来版の VFIT を、
自動車運転免許を持ち日常的に運転している








定ソフトウェア高齢者版（Visual Field with 
Inhibitory tasks Elderly Version: VFIT-EV）
によって測定した有効視野と、実車による運
転適性評価との関連を検討した。 
対象は、月に 1 回以上運転している 65 歳以














クリーニング検査として Mini Mental State 
Examination（以下 MMSE）を用いた。実車
評価は、高齢者講習を実施している東京都 A
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